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I  (PERÌ SÉ)
I
ara    ·    ara que no    ·    ara que ja no    ·    ara que ets ja no    ·    que
només ja no    ·    que mai més ja no    ·    ara que no    ·    ara quan
mai
— o —    ·    ara que ja    ·    ara que ja sí    ·    que ja sí des d’ara    ·
ara que ja tot    ·    ara    ·    ara que ja ets    ·    ara que ja sí    ·    ara per
sempre    ·    ara que ja    ·    — que només des d’ara ets    ·    ara pot-
ser    ·    ara ja —
ara    ·    on el no lloc    ·    ara    ·    quan el no temps    ·    ara    ·    que
no ets ni temps ni lloc    ·    que no tens ni lloc ni temps    ·    (ara
sense on ara sense quan)    ·    ara    ·    que ni lloc ni temps no et te-
nen    ·    que ni lloc ni temps no et són    ·    ni on ni quan    ·    — ara
·    on sense temps    ·    quan sense lloc —
ara          :          on quan
ara    ·    ara que ets en el no ser    ·    — si ets —    ·    que ets absèn-
cia només    ·    absència de ser    ·    ara    ·    essent sense    ·    només
essent    ·    essent només    ·    només tot ésser    ·    només només    ·
essència tot    ·    — o —    ·    presència tota    ·    ara    ·    ara que ets
en el no ser    ·    en el no ser tot presència    ·    — tan sols —    ·
ara    ·    essent arreu i sempre
ara    ·    ara de ser    ·    potser    ·    ser potser    ·    potser només si    ·
ser si    ·    només    ·    — només si —
ara que ets    ·    que ets només en    ·    només des de    ·    ara que ets
només si    ·    només si l’altre    ·    només en ell    ·    només en l’al-
tre    ·    ara    ·    només des de l’altre    ·    ara    ·    que ets només si
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·    que ets només en    ·    o de    ·    ara    ·    que ets només amb
l’altre    ·    ara    ·    ara que mai més només ser    ·    ara    ·
mai més ser només    ·    ara    ·    que només ser de    ·    només
en    ·    només amb    ·    o per    ·    només si
ara    ·    que ser només de    ·    essent de    ·    — només —
ara    ·    que ja per mai més    ·    o ja sí    ·    per sempre    ·    ara
·    quan l’ésser és un on    ·    on sense lloc    ·    ara    ·    on
l’ésser és un quan    ·    quan sense temps    ·    ara    ·    de ser
només en    ·    ésser en    ·    només si    ·    ésser només si    ·
ara    ·    que ja només ets    ·    només tu    ·    ara    ·    que ja no-
més ets    ·    sense tu
— o ja tu —
ara          ·          ara tu
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II
tu    ·    — tu?    ·    qui tu?    ·    quan tu?    ·    on tu?    ·    qui tu ara
que no?    ·    qui tu ara que sense? —    ·    tu    ·    tu ara que només
sense    ·    ara    ·    ara només sense    ·    ara ja no res    ·    només
sense    ·    ara ja no tu    ·    tu    ·    ara mai més tu    ·    ara tu de mi    ·
ara tu en mi    ·    ara tu per mi    ·    tu    ·    ara només si    ·    tu no-
més si jo ·    només si nosaltres ·    només ·    només si tu en nos-
altres    ·     només en nosaltres    ·    tu de nosaltres    ·    només    ·
tu si nosaltres    ·    només    ·    tu    ·    tu per nosaltres    ·    tan sols
·    tu          ·          tu si          ·          només          ·          si          ·          només
tu    ·    qui potser mai encara    ·    qui potser mai encara    ·    mai
encara    ·    mai fins ara    ·    qui potser no eres tu    ·    encara mai
fins ara    ·    no tu    ·    encara mai fins ara    ·    ara    ·    ara que sinó
de mi    ·    ara sinó nosaltres    ·    sinó memòria    ·    sinó desig    ·
ara ·    ara des d’ara ·    en aquest ser ·    sinó de mi ·    sinó nos-
altres    ·    desig i memòria    ·    memòria i desig    ·    ara des d’ara
·    memòria i oblit    ·    ara    ·    ara sinó en mi    ·    ara sinó en nos-
altres    ·    oblit i relat    ·    — memòria —    ·    només    ·    — ésser
sinó          ·           ara          ·          encara —
— tu    ·    qui potser en aquest ara    ·    ara tu    ·    ara encara    ·    ara
ja    ·    tu    ·    qui potser en aquest ara    ·    tu    ·    ets tu essent-te    ·
ara des d’ara    ·    des d’aquest jo    ·    des de nosaltres    ·    des de
l’encara    ·    des d’ara    ·    des d’ara encara    ·    tu —
tu    ·    tu de no ser    ·    tu de no ser en tu    ·    només tu sense tu    ·
en ser de mi només    ·    nostre només    ·    en ser només fora de tu
·    tu    ·    ser de no ser    ·    de ser fora de tu    ·    fora del ser    ·    tu
·    tu només jo    ·    tu jo només    ·    tu nosaltres    ·    tu només en
allò nostre    ·    tu només fet no ser    ·    tu només des del teu ser fet
no ser    ·    des del teu ser fet un no ser per ser només en allò nostre
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·    — i nosaltres només    ·    i jo només —    ·    tu    ·    tu de ser en
ser tan sols allò que ets    ·    tu    ·    aquest no ser que per mi és    ·
només    ·    tu    ·    aquest no-res que es dicta el ser en ser nosaltres
·          — i nosaltres          ·          només          ·          i jo          ·          no-
més —    
tu    ·    ara que jo sóc només    ·    ara que jo ets només    ·    que tots
ets només    ·    que tu som només    ·    tu sóc només          ·  
— nosaltres          :          tu —
— tu    ·    ara jo només    ·    nosaltres només    ·    ara només tu    ·
només nosaltres    ·    pensant-te    ·    dient-te    ·    només —
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III
— que ja només ets només de mi    ·    només    ·    que ja sóc allò
que de tu és    ·    de mi només    ·    que jo sóc allò que de tu ets    ·
de tu només    ·    que ja som tan sols allò de tu    ·    tan sols    ·    que
ja ets només el nostre ser    ·    de ser només —
que només puc    ·    pensar-te només · només    ·    només pen-
sar-te    ·    — ser-te en el jo només —    ·    que per això    ·    és per
això    ·    per tot això    ·    que ja mai més    ·    ja per mai més    ·
mai més poder    ·    ja mai poder    ·    poder pensar-te
que només ets en jo pensant-te    ·    que només sóc en tu pensar-te
·    que només ets en jo dient-te    ·    que només sóc a tu dient-te    ·
que sempre només    ·    sempre en    ·    sempre de    ·    part del jo    ·
part de tots    ·    en pensament    ·    tot pensament    ·    sols pensa-
ment    ·    sempre en nosaltres    ·    sempre en pensar-te    ·    sem-
pre en el dir-te    ·    que només ser    ·    només pots ser    ·    només
objecte    ·    d’aquest pensar    ·    en el pensar-te    ·    sempre en
nosaltres    ·    en la paraula    ·    que ja ets per sempre    ·    de tots
objecte ·    del pensament ·    sempre present ·    sempre en nos-
altres    ·    molt més enllà    ·    de tots nosaltres
que per sempre aquest ser    ·    un tu endins del jo    ·    un tu només
nosaltres    ·    un tu que és part de mi    ·    un tu que ja no és sinó en
mi només    ·    en nosaltres només    ·    i només s’és    ·    només    ·
en el pensar-lo    ·    en el jo tot creant-lo tot dient-lo    ·    en saber-
lo    ·    i només s’és    ·    només    ·    tot sabent-lo només    ·     en re-
cordar-lo    ·    tot creant-lo només    ·    només pensant-lo    ·
dient-lo només
que som només    ·    que només podem ser    ·    només en aquest
dir-lo    ·    pensant-lo    ·    — que en el seu restar en nosaltres    ·
dient-lo    ·    en el seu romandre encara    ·    pensant-lo    ·    s’hi
enforma el nostre estar    ·    essent-lo    ·    hi rau el nostre encara    ·
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de ser    ·    encara —
que no es pot dir aquest tu d’ara    ·    no pot ser dit    ·    anomenat
·    que no hi ha res fora de mi    ·    de tots nosaltres    ·    que en dicti
el ser    ·    — un tu endins de jo    ·    un tu només nosaltres —    ·
un tu que no té mot    ·    nom del no-res    ·    nom sense nom    ·
— des d’aquell nom    ·    nom d’un gran buit    ·    ja des de sempre
·    de sempre nom per a l’absència    ·    el nom només per a des-
prés    ·    per al no-res    ·    des d’aquell nom    ·    ara potser només
·    del nom en ple    ·    des d’aquell nom    ·    ara per sempre —
que com poder?    ·    com podem anomenar-te?    ·    — com poder
anomenar-lo? —    ·    des de quin dir?    ·    cap a quin dir?    ·    no
hi ha cap dir per al no-res    ·    no hi ha cap mot per al no-res    ·    ni
cap pronom    ·    cap verb per al no-res    ·    tampoc persona    ·    no
hi ha cap veu per al no-res ·    — des de quin dir sense cap dir? —
que si és és el no ser    ·    que si ets ets el no ser    ·    ser sense mots
·    ser sense ser    ·    l’ésser més alt    ·    etern fora dels mots    ·
etern fora del ser    ·    l’ésser ple enllà del verb    ·    enllà del ser    ·
— ara ser l’ésser del ser    ·    del ple no ser    ·    ser essent l’ésser
essent fora del ser    ·    ara ser endins del ser —
que ets només infinitiu
o   potser   un   reflexiu   mirant   enfora
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IV
com parlar?    ·    com parlar-te si no ets?    ·    a qui parlar parlant-
te?    ·    a qui?    ·    i com?    ·    a qui parlar?    ·    si ja només ets el
no ser    ·    si ara ets el ser enllà fora del ser    ·    si ara ets essent en-
dins del ser    ·    o només fora del ser    ·    si ara ets al més endins
fora del ser
com si em digués ·    com dir-me ·    dir-me a mi ·    dir-nos
nosaltres    ·    dir-nos a nosaltres    ·    dir-nos    ·    dir-me    ·    poder
parlar només    ·    parlar només    ·    només    ·    només dir    ·  
— dir          :          parlar com si no —
com pensar-te    ·    parlar    ·    pensar    ·    — pensar-te    ·    que és
pensar —    ·    pensar el buit    ·    pensar en el buit    ·    en el no-res
·    pensar    ·    pensar-te    ·     a tu sense nom    ·    nom del no-res    ·
sense temps    ·    ni el temps que eres    ·    a tu que no ets    ·    ni el
nom que t’era    ·    a tu    ·    que ara som    ·     a tu    ·    sense nom    ·
a tu    ·    sense temps    ·    sense res per a ser    ·    a tu    ·    — potser
només ser —
com?    ·    si tu ja no res    ·    com?    ·    si tu ja no mai    ·    a qui?    ·
si no et puc dir sinó dient-me    ·    com?    ·    si ets només ser    ·
l’ésser del ser    ·     l’ésser essent fora del ser
com aquest només ser    ·    com?    ·    ara que no hi ets i hi seràs
per sempre
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Vtu    ·    aquest tu    ·    aquest tu que ets    ·    ara que no hi ets    ·    i hi
seràs per sempre    ·     tu    ·    aquest tu altre    ·    nostre    ·    tu nos-
tre    ·    tu en memòria    ·    memòria    ·    tu en desig    ·    en relat    ·
tu    ·    memòria i desig    ·    tu    ·    un tu fet impossible
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